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琵琶湖には豊かな生態系が存在している
滋賀県水産試験場
琵琶湖漁業の発展 ・振興のために、琵琶湖
の水質調査や生態系調査 ・保全活動を行う。
アユやピワマスなどの固有種をはじめとし
た、特産の魚介類の増やしながら有効利用を
し、 「っくり育てる漁業jの確立を目指してい
る。漁業の性質から、近年は琵琶湖の生態系
保全の活動が欠かせない要素となってきてい
る。
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